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dua:	 «bizimodu	 urduria,	 Asueroren	 an	tzera	 juduaren	 eta	 kristauaren	 arteko	
mugan,	egiten	duen	beroak	bat	erre	baizik	egin	ez	dezakeen	lekuan2».
Taubesek,	hil	baino	aste	gu	txi	ba	tzuk	lehenago,	lau	hi	tzaldi	egin	zituen	






rrei	 (Erm,	hemendik	aurrera)	 gutunaren	bere	 irakurketa	 azal	tzeko.	 Sine	tsita	
zegoen	hi	tzaldi	haiek	berak	uzten	zuen	testamentu	espirituala	zirela.	Ez	zeka-
















buru	honekin:	Die politische Theologie des Paulus: Vorträge, gehalten an der For-














San	 Pauloren	 teologiaren	 esanahia	 izan	 zen	 Taubesen	 azken	 mintegien	
gaia	Berlingo	Uniber	tsitate	Librean.	Sine	tsirik	zegoen,	nonbait,	Pauloren	gu-











bere	 irakurketa	 san	Pauloren	 interpretazio	 juduaren	historian	koka	tzen	du.	
Besteak	beste,	 Leo	Baeck	 (1873-1956),	Martin	Buber	 (1878-1965),	Gershom	

















nahian»	 (25.	 or.).	 Paulo	 berriz	 ere	 tradizio	 juduaren	 barnean	 sar	tzea	 da	 La 














bat	 sor	tzeak	 halabeharrez	 «balioak	 alderan	tzika	tzea»	 zekarren	 berekin,	 eta	
aurren-aurrenik	legea	alderan	tzika	tzea.	Taubesen	analisian	leku	berezia	har-
tzen	 du	 Nomos	 («legea»	 grekoz)	 kon	tzeptuak.	 Honi	 dagokionez,	 adostasun	





















tean	 gauza	tzen	 duen	 balioen	 iraulketa	 baizik.	 Pauloren	 teologia	 politikoa,	
fun	tsean,	herri	guztiak	bil	tzen	dituen	«Jainkoaren	herria»	sor	tzean	da	tza,	ez-
berdintasun	etniko,	politiko	eta	 sexualen	ezaugarriak	ezezta	tzen	dituen	he-











merezi	 iraul	tza	 egitea!	 Obeditu	 estatuko	 agintariei,	 ordaindu	 zergak,	 ez	
egin	 gaizkirik,	 ez	 sartu	 gatazkatan...	 Jainkoaren	 izenean,	 arretarik	 ez	
erakarri!	(68.	or.)
Gu	txiespen	 eskatologiko	 moduko	 bat	 erakusten	 du	 Paulok	 politikaren	
































horretara	 muga	tzen.	 Borroka	 politikoaren	 a	tzean	 beste	 borroka	 bat	 an-
tzematen	da:	borroka	politiko	erreala	ezkutuan	goberna	tzen	duten	indar	es-








mitismoaren	 jatorria:	 «Schmitten	tzat,	 kristautasuna	 «herrien	tzako	 judais-
moa»	zen,	eta	beti	borrokatu	zen	 juduen	boterearen	aurka	herri	aukeratua	
zen	aldetik»	 (171.	or.).	Hortik,	gorago	aipatu	den	28	txatal	hori	Schmittek	
















«Beharbada	 izango	 dugu	 noizbait	 Erm	 gutuneko	 9-11	 kapituluei	
buruz	 hi	tz	 egiteko	 aukera,	 nire	 ustez	 hor	 baitago	 teologia	 politikorik	




















irauli	 ondoren.	 Kristautasunaren	 jatorrian	 eta	 ondorioz	 modernotasunare-
nean,	bada	legegile	handi	bat:	horren	izena	da	Paulo.	Balio	berri	ba	tzuk	ezin	
izango	dira	ezarri	ez	badira	aurrena	gizadiaren	oroimenetik	ezaba	tzen	Paulok	
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tzat,	Schmitt	ere	zen	bezalaxe,	baina	sarritan	galdera	onak	jar	tzen	zituen	aurka-
























diotenean,	 bi	 agindu	 aipatuz	 eran	tzuten	 du:	 «maita	 ezazu	 Jauna,	 zure	
Jainkoa...»	eta	«maitatu	lagun	hurkoa...»	(Mt,	22,	36-40).	Bada,	bi	agindu	ho-
riek	agindu	bakar	batean	bil	tzen	ditu	Paulok,	Taubesen	arabera	(ikus	67.	or.):	












dek	agindu	horri	buruz	zuen	iri	tzia,	guztiz	kontrakoa,	Das Unbehagen in der 
Kultur	(Kulturako	ezinegona) liburuan	azaldu	baitzuen,	bosgarren	atalean8,	eta	
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